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ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ در ﻛﻴﺪ داﺷﺄﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي وﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻣﻮزش و اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ :و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮﺧﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺎرآن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ و ﺷﻮدﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ درﻛﻼس درس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ  ﻲ ﻣﻮردﻃﺮﺣ نااز دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎردر ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻲﻃﺮﺣ ﺘﺎراناﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ 6 اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺑﻴﻦﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶدر  :ﻛﺎرروش
در دروس  ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺮﺗﺒﻂﻣﺳﻨﺠﻲ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ اي ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ وﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 87 ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً آﻧﻬﺎ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ( درﺻﺪ 46/1)ﻫﺎي آزاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ،(درﺻﺪ 48/6) ﻣﻮﻧﺚ ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎرﺑﺮد دروس ( ±رﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧا)در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.درﺻﺪ 02/5) ﻛﺮدﻧﺪو در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﻮده (درﺻﺪ 74/4)ﻣﺎه  6-21ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺑﻮد( ± 4/43) 11/85ﻧﻮزادان  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدران و آنﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ و( ± 2/34) 43/86 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ
 ﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر،وﻟﻲ اﻓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻫﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﺎرﺑﺮد دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
 ،P=0/520ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ) دادرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي رواندروس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﻫﺎي آزاد ﻛﺎرﺑﺮداﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎهاﻣﺎدران و ﻧﻮزادان از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺎرغ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺮاﺣﻲ و  -داﺧﻠﻲﭘﺮﺳﺘﺎري دروس  و( P=0/40
  .(P=0/610 ،P=0/30 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)داﺷﺘﻨﺪ 
ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  - رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ و  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .س ﭘﺮﺳﺘﺎري، رﻓﻊ ﮔﺮددرﻳﺰي دروﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس و ﻳﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد و
 ﻋﻤﻞ،ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري،ﭘﺮﺳﺘﺎري،ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 آذرﺑﺮزﻳﻦ  ...از دﻳﺪﮔﺎهدر ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺎريﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت .(1) اﺳﺖ ﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻠﻢ و
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ اي اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر  (.2) ﺑﺎﺷﺪداراي وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ
ﺣﻔﻆ و  ﻣﻴﻦ،ﺄﻣﻨﻈﻮر ﺗو ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح اراﺋﻪ  ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اول آن ﻓﺮد،
 ،ﺳﻄﺢ دوم ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ،... ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻄﺢ  ،ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭼﻬﺎرم ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و 
ﻛﻠﻴﻪ  وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎد ﺷﺪه در. اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻧﮕﻬﺪاري 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ  ،درﻣﺎﻧﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻪو ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ ﺑ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻳﻔﺎي 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ،  آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ،ﻧﻘﺶ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ (. 3) ﻧﻤﺎﻳﺪاي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻣﺸﺎورهرﻫﺒﺮي، 
اي ﺧﻮد ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓﻪاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه 
 ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ،، ﺑﺮآﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﺘﺪي، ﺗﺎزه ﻛﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻴﭻ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺷﺨﺺ .ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آنو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺎ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آن را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﺪارد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻛﻪ اﻳﻦﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺪون  ﺄﻓﻬﻢ ذاﺗﻲ درك ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺸ
 ﻛﻨﺪﺗﻮﺻﻴﻒ  را از دﺳﺖ دﻫﺪ، ﻫﺎﻫﺎ و راه ﺣﻞﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﺪوده
اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺬر از ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ (.4)
ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻃﻮل دوره
زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 
اي ﺧﻮد و ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﮔﺬر ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز واﻛﻨﺶ
ﮔﺮدد آﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻤﻮﻣﺎًﻋ .ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ
 اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻃﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد؛ﻫﻢ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺪوﻳﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش داده ﻣﻲ
ﻧﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد را ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻞ
 ،ﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن داراي اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺘﻲ، رواﻧﻲﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻪ ﻋ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  و ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎً داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ
  اﺣﺴﺎس  ﮔﺮدﻧﺪ وروﺑﺮو ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد داردﻣﻲ
ﺗﺠﺎرب داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از "ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
  ﺑﻴﺎن  "اي در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬر ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮدآﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪم ﻣﻲ
اﻳﻦ  .اﻧﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهرا آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﺎي ﻫاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﻜﻲ از
ﺳﺎزي داﻧﺶ  آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آﻣﺎده
ﺑﻪ  (.5)اﻧﺪ اي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ
  ﭼﻪ در ﻛﻼس درس آﻣﻮزش داده ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آن ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ اراﺋﻪ ﻣﻲﻣﻲ
ت اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ. ﺧﻮردﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦﭼﺸﻢ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ "در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  .ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﺆﺛﺮﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 "و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﺪرﺳﻴﻦ  ،ﺑﺮ آن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﺑﻴﻦ ": اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم  ،ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎريﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﻣﻲ ".وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﮔﺮوه در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزات در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده،
دار ﻣﻌﻨﻲ ﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرياز ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸ
ﻫﺎ در ه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﻦ ﮔﺮو. ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و  ،ﺟﺮاﺣﻲ -داﺧﻠﻲﺘﺎري ﭘﺮﺳدروس 
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و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺮات در دروس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧﻮزادانﻣﺎدران و 
ﻧﻴﺰ  (sdooW) وودز (.6)ﻛﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ،و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ
ﻫﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ دروس ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻄﻪ
  ﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و ﺗﻮاﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻲ در آﻣﻮزشﻳﻫﺎﺗﻔﺎوت
اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري  (.7) ﺧﻮردﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
  اي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺰرﻳﻘﺎت و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
ﻫﺎي ﺶﺗﺮ در ﺑﺨﻛﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺪاﻣﺎتﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺑﺨﺶ
وﻳﮋه ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از دروس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در 
(. 8) ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮدﻪﮔﺎه در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑاﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ از آن ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و  ،آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد درﻣﺎﻧﻲ–ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ داردﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﻀﻞ در اﻳﻦ ﻲ ﻛﻪﻳاز آﻧﺠﺎ و( 9)
ﺑﻴﺎن  ﻫﺎاز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ر ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺻﻮل و ﻣﻮارد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺌﻮري را 
 ﻣﻨﻈﻮرآن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ،ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﻤﻲ ﻛﺎر در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻈﺮات و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻲ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
اي ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  .ﺪدﻫاﻧﺠﺎم  ،ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ
  
  ﻛﺎرروش
ﺷﺎﻏﻞ در  ﻲﻃﺮﺣ ﺘﺎرانﭘﺮﺳ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ در 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه  4831ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ده ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮﭘﻴﺶ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺷﺮوع 
ﺗﺎزه از ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ و  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻛﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ
ﻫﻨﻮز ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي دروس را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي 
ﻛﻪ روزﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎزﮔﻲ ﺷﻐﻞ  اول ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه از اﻧﺘﺨﺎب ﺷاﻓﺮادي ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ را ﭘﺸﺖ  ﻮدﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ  .ﻮدﻧﺪﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع  41اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻬﺮ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺄﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗ دوﻟﺘﻲ،
 اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺎرغ
ﻫﺎ، در ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو  ،ﮔﺮدﻧﺪﻃﺮح ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ( ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 41ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻛﻞ  6 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً)
دادﻧﺪ ﻧﻔﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 87 ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﻤﺎرﺳﺘﺎنﻃﺮح اﻳﻦ ﺑﻴ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از . ﺷﺪﻧﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻬﺎ آﻣﺎدﮔﻲ آﻧال ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺆدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺳ
  .اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳﻦ  .از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎدادهﺮدآوري ﺑﺮاي ﮔ
ﺑﺨﺶ  ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ وﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺮ ﻛﻪ ﺑﺑﻮد ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دروس  در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﺮد، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ) ﻟﻴﻜﺮت ايﺷﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﻘﻴﺎس  ﺳﺎسا
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر، از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر،
  ﻛﻠﻴﻪ  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ در( اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر و ﻧﺘﻈﺎرا
 ﺟﺮاﺣﻲ،-داﺧﻠﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي دروس ﭘﺎﻳﻪ، اﺻﻠﻲ، ﺳﺮﻓﺼﻞ
، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 و ، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎنﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي روانﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﻓﺼﻞ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎً
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ . رﺳﻴﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺋﻲ ﺑﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/19ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .آﻣﺪ
 آذرﺑﺮزﻳﻦ  ...از دﻳﺪﮔﺎهدر ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺎريﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘ
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد  ﮔﺬاريدر ﻧﻤﺮه .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ از ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻤﺮه ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دروس 
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺮاﺣﻲ،- داﺧﻠﻲﭘﺮﺳﺘﺎري اﺻﻠﻲ،  ،ﭘﺎﻳﻪ)در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ 
اﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪ ،ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎنﺰﺷﻜﻲﭙﻫﺎي رواﻧﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ و  01.V.SSPS آﻣﺎرياﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و  tﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺاﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آزاد اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎهو ﻓﺎرغ (درﺻﺪ 48/6)ﻣﺆﻧﺚ را اﻓﺮاد 
 74/4) ﻣﺎه داﺷﺘﻪ 6- 21ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ( درﺻﺪ 46/1)
 (درﺻﺪ 02/5) ﻛﺮدﻧﺪو در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻛﺎر ﻣﻲ (درﺻﺪ
  .(1ﺟﺪول ) داده اﺳﺖﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ  :1 ﺟﺪول
   ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶواﺣﺪ
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ﻴﻦ دروس ﭘﺎﻳﻪ دروس آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و در ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﻢ 71/5و  61/52 و 01/0 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
 16/52و  26/5ﻛﺎرﺑﺮد و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ
زش در دروس اﺻﻠﻲ دروس اﺻﻮل و روش آﻣﻮ. اﻧﺪﺑﺎﻟﻴﻦ داﺷﺘﻪ
و  درﺻﺪ 38/57، داروﺷﻨﺎﺳﻲ درﺻﺪ 68/52 ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد و  درﺻﺪ 17/52ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺎﻧﻲ 
   درﺻﺪ 64/52ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
در ﺑﻴﻦ در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﺑﺎﻟﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﻢ
ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (43/86) ﺟﺮاﺣﻲ –دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس داﺧﻠﻲ
 ﻧﻮزادان ﻣﺎدران و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد
  (.2ﺟﺪول )  ﺑﻮد (11/85)
ﺑﺮﺧﻲ از دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد :2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶواﺣﺪدر ﺑﺎﻟﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ  ﻧﺎم درس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  2/34  43/86  ﻋﻔﻮﻧﻲ -ﺟﺮاﺣﻲ -ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ
  2/11  33/56  اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري
  2/54  92/82  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
  3/45  52/71  ﻫﺎﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻓﻮرﻳﺖ
  2/78  02/87  ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻳﮋه
  3/64  81/58 اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري
  4/98  81/97  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  3/45  61/41  ي ﻛﻮدك ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎرﭘﺮﺳﺘﺎر
  1/88  31/32  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
  4/43  11/85  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان
  
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري  ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
س وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، درو ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري اﺻﻠﻲ،
 P=0/520 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)دار داراي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲروان
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ( P=0/40و 
ﻧﻤﻮده را ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﻮده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دروس 
 دومم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 -دروس داﺧﻠﻲ ي ﺑﻮدنﻛﺎرﺑﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه واﺳﺖ 
داراي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﺎﻟﻴﻦ  درﺟﺮاﺣﻲ و ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان 
ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ  (P=0/610 وP =0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) داري ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺎس ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻳﻦ دروس را ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
   .داﻧﺴﺘﻨﺪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺎﺿﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﺳﺘﻔﺎده  وآﻣﻮزش داده ﺷﺪه در دوره داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﻴﻦ دروس ﻧﻈﺮي
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ  .ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد دارد آﻧﻬﺎ در
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ دروس ﭘﺎﻳﻪ دروس آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، اﻧﮕﻞ
 درﺻﺪ و در دروس اﺻﻠﻲ 71/5و  61/52 و 01/0 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
در  و درﺻﺪ 64/52ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ژي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرياﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ
 ﻣﺎدران و ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﺑﻴﻦ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  . (11/85)ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﺑﺎﻟﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﻮزادان
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي"ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ 
ﺪﮔﺎه ﺑﺮ آن از دﻳ ﻣﺆﺛﺮو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ  "ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي": ﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪﺑ دﻗﻴﻘﺎً
 ."ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري،
ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧاﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺆﻣ
ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزات در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران، از  ﺑﻮده،
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري
ﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ (P<0/10)
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و  ،ﺟﺮاﺣﻲ –ﻫﺎ در دروس داﺧﻠﻲﻧﻈﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدران و ﻛﻮدﻛﺎن و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺮات در دروس 
  (.6) ﻛﻨﻨﺪاﺷﺎره ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ
ﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻘدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "
ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ "ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ . ﻓﻮق ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و دروس  ﺟﺪاﺋﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ"
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻲ و 
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﻳﺪ  ﻛﻨﺪﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺪم  ﻣﺆﺛﺮو از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪﻟﻪ ﺄﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺴ
آﺷﻨﺎﺋﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
رﺳﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ  در .ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ  ،ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻘﻴﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺤﻘ
ﺳﺮ و ﮔﺮدن، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد و  24/3و  94/3و  67/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘ ،ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﻣﻘﻄﻊﻛﻢ 61/1و  81/0و  61/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي 
  (.01) اﻧﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ
ﻧﻈﺮات "ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرورزان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن در ﺧﺼﻮص 
اﻳﻦ . اﻧﺪدادهاﻧﺠﺎم  "ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ و  232 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از
ﻛﺎرورز ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ دروس 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد و دروس داراي ﺑﻴﺸﺘﺮ 3/66و  3/48و  3/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﺣﺸﺮه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﻣﺴﺎﺋﻞ  1/59و  1/87و  1/37ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺤﺘﻮاي دروس  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  (.11) ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﻮزشوودز ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آ
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن در ﺣﻴﻄﻪ
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮداﻳﻦ ﻛﻪ آﻣﻮزش
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن " ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در (.7)
 آذرﺑﺮزﻳﻦ  ...از دﻳﺪﮔﺎهدر ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺎريﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘ
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 "ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ دروس ﺗﺌﻮري و ﻛﺎر آﻣﻮزي آن
ري و ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروس ﺗﺌﻮ
ﺑﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي( 21)ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ "ﻋﻨﻮان 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺣﻴﻄﻪ دروس ﭘﺎﻳﻪ، اﺻﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در دو زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  "ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ دروس اﺷﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ
اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه  ﮔﺮدﻳﺪه و در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دروس ﻣﺠﺪداً
  (. 31) اﺳﺖ
از ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ
  آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮف ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ  و ﺳﺖدرﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا –ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدآﻣﻮزش داده ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در 
ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس و ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻴﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ دروس 
ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﭘﺮﺳﺘﺎري
در  ي از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲﭘﺮﺳﺘﺎر دروس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . رﻓﻊ ﮔﺮدد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺨﺶ
ﺑﻪ  7002 در ﺳﺎل (rendraG) ﻫﻤﻜﺎرانﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎردﻧﺮ و 
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻛﻪ اﻳﻦ ( 41)ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد اﺷﺎره ﺷﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن  (.7) وودز ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻜﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ا
اي در ﺗﺠﺎرب داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ"
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﺎن ﻣﻲ "ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬر
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ را ﺑﺮاي 
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﻜﻲ از .اﻧﺪﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﻞ
ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.5) اﻧﺪاي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪﺣﺮﻓﻪ
  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺎي دوﻟداﻧﺸﮕﺎه
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪﻫﺎي آزاد ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﺮاﺣﻲ  - دروس داﺧﻠﻲ ي ﺑﻮدنﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه
داراي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻟﻴﻦ  درو ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان 
ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻳﻦ دروس  ﺑﻮد
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه
 & gnolruF) در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﻮرﻻﻧﮓ و اﺳﻤﻴﺖ. داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲاﻧﺠﺎم داده 5002در ﺳﺎل  (htimS
ﻛﻪ دروس ﺗﺌﻮري رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻞ 
و ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ و اﺷﺎره ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪدﺟﻮ، ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت  (51)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﻫﺎي آزاد و دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهآﻣﻮزش
ﻫﺎي رﻳﺰي آﻣﻮزشرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻈﺮ ﻣﻲﻧﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪﻛﺎرآﻣﻮزي
اي و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﺮان ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺸﻮر
  .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، دروس دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي روان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري اﺻﻠﻲ،
 P=0/520 در ﺳﻄﺢﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )داري داراي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ (P=0/40و 
ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دروس را ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
اﻧﺠﺎم  (hsirreG) ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻳﺶ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ،ﺷﺪه
ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺑﺮاي اراﺋﻪ  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ادﻋﺎ ﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪان در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد درﺑﺎره 
اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﻧﺒﻮدهﺣﺎﻻت ﺑﻴﻤﺎرا
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 61)ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﺮ ﻃﺒﻖ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن دروس رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  رﺳﺪ
و ﻛﻢ ﺷﺪن ﺷﻜﺎف ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ 
 دومم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ ادﻏﺎم در ﺑﺨﺶ
 ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻛﺎرﻫﺎيﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﻮزش
و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
ت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻜﺎ .ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، آﻣﻮزش داده ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
 واﺗﻜﻴﻨﺴﻮن ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﺰوﻛﺎس و
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ  (nosniktaW & sakuoztnaM)
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺌﻮري در ﻋﻤﻞ،ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﻬﺎرتﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻀﺎوت اﻧﺘﻘﺎدي،
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و ﻫﺪاﻳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ، رﻫﺒﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آﻣﻮزشﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﻬﺎرت
 اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪﺗﺌﻮرﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﻫﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  (.71) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﺗﺌﻮري آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ 
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  .47-6 :3ه ﺷﻤﺎر؛ 7731 ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ
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